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дотримуватися певних організаційно-економічних основ його управління, що мають бути 
забезпечені стратегічними можливостями підприємства. 
Враховуючи мінливість та динамічність сучасного розвитку суспільства та економіки, 
слід зазначити, що зовнішнє та внутрішнє середовище в якому функціонує підприємство, має 
визначальний вплив при формуванні стратегії розвитку. Цей підхід був детально 
досліджений зарубіжними авторами, що дали можливість сьогодні користуватися такими 
методами аналізу. (табл. 1.) 
Таблиця 1. 
Методи аналізу факторів при формуванні стратегії розвитку підприємства [2] 
Метод Автори Фактор зовнішнього середовища до якого 
прив’язана метод 
1 2 3 
SWOT аналіз професори Гарвардський 
університету - Леранд, Крістенсен, 
Ендрюс, Гатх 
Ідентифікували зовнішнє середовище як 
основний фактор впливу на підприємство 
метод «кривої досвіду»  Брюс Ґендерсоном Ціна 
модель PIMS Tom Peters and Nancy Austin конкурентна ситуація, ринкова ситуація 
Метод «5 х 5» А. Х. Меск Визначається 5 найважливіших факторів 
впливу 
метод PEST-аналізу Rob Collins  Політичні, економічні, соціальні та 
технологічні  
Влада покупців і влада 
постачальників 
Г. Джонсон і К. Скулз Сконцентровані покупці або 
постачальники 
Модель BCG Брюсом Д. Хендерсеном Динаміка розвитку ринку, 
частка ринку 
Модель GE/McKinsey  Джеймс О. Маккинзи Високоефективні трудові ресурси 
Модель SPASE Farangis Siavashan Привабливість та стабільність галузі 
Спираючись на аналіз досліджень (табл. 1.), слід зауважити, що визначальними 
факторами що впливають на прибутковість підприємства виступають покупці, 
постачальники, розвиток галузі, кваліфікації трудових ресурсів, ціна, конкуренція, загально-
ринкова кон’юнктура, всі ці фактори потребують детального аналізу при дослідженні 
прибутковості підприємства. 
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В сучасних ринкових умовах ефективне функціонування підприємства визначається 
потенційною здатністю підприємства до впроваджень передових технологій, нових методів 
роботи, сучасного обладнання, автоматизованих систем управління виробничими процесами 
тощо. У зв’язку із цим, актуалізуються питання, що пов’язані із  формуванням інноваційного 
потенціалу підприємства як основи забезпечення його життєдіяльності в умовах посилення 
деструктивного впливу чинників середовища.  
Дослідженням питань ефективного використання інноваційного потенціалу 
підприємства займались такі науковці як І. Балабанов [9], В. Василенко [1], В. Шматько [1],  
Ф. Котлер [2], Б. Твіс [7], Л. Федулова [11], І. Шумпетер [5], інші. Проте, незважаючи на 
значний вклад науковців у проблематику розвитку інноваційного потенціалу, досі не існує 
загальноприйнятої думки щодо економічної сутності інноваційного потенціалу 
підприємства. Тому зупинимось детальніше на дослідженні питань сутності інноваційного 
потенціалу підприємства, досліджуючи його гносеологію (рис.1.1).  
 
 
 
 
 
 
 
Рис.1.1. Гносеологія змісту понять «інновація», «потенціал» та «інноваційний 
потенціал» 
Огляд літературних джерел з проблематики змісту поняття «інновація» дозволяє 
виділити три підходи до його трактування (табл.1): 
Таблиця 1 
Огляд літературних джерел з проблематики змісту поняття «інновація» 
Автор Підхід Тлумачення 
1 2 3 
В.Василенко, 
В.Шматько [1] 
Нові 
продукти, 
технології 
нововведення, пов’язане з науково-технічним прогресом, 
що полягає у відновленні основних фондів і технологій, в 
удосконаленні управління й економіки підприємства. 
Ф.Котлер [2] ідея, товар або технологія, які запроваджені у виробництво 
і представлені на ринку як зовсім нові, чи такі, що мають 
деякі унікальні властивості. 
М.Портер, 
П.Друкер, Д.Тідд, 
Д.Бессант, 
К.Павітт, 
Ю.Морозов [3] 
 прибуткове використання ідей, винаходів у вигляді нових 
продуктів, послуг, організаційно-технічних і соціально-
економічних рішень виробничого, фінансового, 
комерційного характеру. 
П. Лемерль [4] новий продукт або послуга, спосіб їх виробництва, 
нововведення в організаційній, фінансовій, науково-
дослідній та інших сферах, будь-яке удосконалення, що 
забезпечує економію витрат або створює умови для такої 
економії. 
І. Шумпетер [5] нова науково-організаційна комбінація виробничих 
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чинників, створена підприємницьким духом; втілення 
наукового відкриття, технічного винаходу в новій 
технології або новому виді виробу. 
І. Знаменський [6]  «інновація-продукт», коли вона представляється як 
результат інноваційного процесу у вигляді нової техніки 
(продукції), технології, нового методу, що впроваджується 
на ринку. 
Б. Твісс [7] 
Процес 
перетворен
ня у 
новацію 
процес, у якому винахід або ідея набувають економічного 
змісту. 
А. Пересада [8] доведення наукової ідеї або технічного винаходу до стадії 
практичного використання, що приносить дохід, а також 
пов’язані з цим процесом техніко-економічні та інші зміни 
у соціальному середовищі 
 
нові продукти, технології; 
– процес перетворення у новацію; 
– сукупність інноваційних заходів. 
Огляд літератури дозволив трактувати інновацію – як новостворені або удосконалені 
конкурентоспроможні продукти (товари, технології, методи тощо), а також організаційно-
технічні рішення виробничого, комерційного або іншого характеру, що значною мірою 
визначають конкурентоспроможність об’єкта дослідження.  
Поняття «потенціал» у науковій літературі трактується як потенційні можливості 
суб’єкта господарювання ефективно використовувати наявні ресурси. 
Підходи до трактування поняття «інноваційний потенціал підприємства»  наведено у 
таблиці 2.  
Таблиця 2 
Трактування поняття «інноваційний потенціал» підприємства 
Автор 
 
 
 
назва, видання 
Поняття «інноваційний потенціал» 
 
Балабанов І.Т. [9] Сукупність різних видів ресурсів, включаючи матеріальні, фінансові, 
інтелектуальні, інформаційні та інші ресурси, необхідні для 
здійснення інноваційної діяльності. 
Федонін О.С.,            
Рєпіна І.М.,          
Олексюк О.І. [10] 
Сукупні можливості підприємства щодо генерації, сприйняття й 
упровадження нових (радикальних і модифікованих) ідей для його 
системного, технічного, організаційного та інноваційного оновлення 
Федулова Л.І. [11] Міра готовності організації виконати завдання, що забезпечують 
досягнення поставленої інноваційної мети, тобто міра готовності до 
реалізації проекту чи програми інноваційних стратегічних змін. 
Верба В.А.,  
Новиков І.В. [12] 
Сукупність інноваційних ресурсів, що перебувають у взаємозв’язку, і 
чинників (процедур), які створюють необхідні умови для 
оптимального використання таких ресурсів з метою досягнення 
відповідних орієнтирів інноваційної діяльності та підвищення 
конкурентоспроможності підприємств у цілому 
Кокурин Д.І. [13] Містить невикористані, приховані можливості накопичених ресурсів, 
що можуть бути залучені для досягнення цілей економічних суб’єктів 
 
Ґрунтуючись на викладених варіантах визначень поняття інноваційного потенціалу 
підприємства, запропонуємо власний погляд на його трактування та характеристику. 
Інноваційний потенціал – максимальна здатність підприємства використання 
фундаментальних досліджень, прикладних розробок та впровадження досягнень науки та 
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техніки у виробництво. 
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СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В УМОВАХ 
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 
У наш час у діяльності вітчизняних промислових підприємств зберігається тенденція до 
зростання кризових явищ. Вони обумовлені внутрішніми факторами: відсутністю 
обґрунтованої стратегії, неготовністю до змін ринкової кон’юнктури, невідповідністю 
кваліфікації та мотивації управлінського персоналу, неефективністю використання ресурсів. 
Тому підприємства та організації в умовах інноваційного розвитку повинні шукати нові 
шляхи досягнення більш високої продуктивності бізнесу, підтримки конкурентних переваг за 
рахунок ефективного використання ресурсів та оптимальної організації виробництва.  
Одним із таких шляхів є впровадження та ефективне використання інформаційно-
комунікаційних технологій, що дозволяють менеджменту адекватно реагувати на нові 
виклики, що стосуються глобалізації економіки, багатократного посилення конкуренції за 
